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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pag-o personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. Administrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
VINOS Y 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PÜBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: CALLE DEL MARQUÉS DEL DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
D I R E C T O R - P R O P I E T A R I O : D . C E C I L I O S . D E ZAITIGÜI Y P A R A 
R E A L E S 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DB VINOS T CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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wfito mm\ 
con Francia 
Durante el finido Marzo, España ha en-
viado á Francia, por las diferentes Adua- ' 
ñas de la República, 486.419 hectolitros 
de vinos ordinarios y 18.428 de licor, que 
suman en conjunto 504.847 hectolitros. 
De éstos han ido al consumo francés 
470.328, que unidos á los 936.619 de los 
dos pasados meses, suman 1.406.947 hec-
tolitros, valorados en 48.695.000 francos. 
En ig-ual mes de 1897, nuestra importa-
ción fué de 325.572 hectolitros, lo que 
hace una diferencia, en favor de Marzo de 
este año, de 179.275 hectolitros. I tal ia, 
durante el citado mes de este a ñ o , ha 
importado 8.237 hectolitros, contra 3.317 
que envió en igual mes de 1897. 
En resumen, desde el 1.° de Enero al 
31 de Marzo de este año, la importación 
de nuestros vinos á Francia ha sido de 
1.560.128 hectolitros, contra 991.519 que 
importamos en igual tiempo de 1897, por 
lo que resulta, á favor de los tres prime-
ros meses de 1898, una diferencia de 
568.609 hectolitros. 
En el citado mes de Marzo, Argelia ha 
importado en Francia 330.028 hectolitros 
de vinos; Portugal, 166; Túnez, 10.088; y 
otros países (ordinarios y de licor), 29.624 
hectolitros. 
El consumo de nuestras frutas, pues la 
importación se eleva á bastante mayor 
cantidad, y que por estar englobada con 
la de otros países no se puede precisar en 
absoluto, ha sido en el mencionado Marzo 
de 1898 de 7.602.700 kilogramos, que 
unidos á los 15.637.500 llegados los dos 
primeros meses, suman 23.240.200 k i lo -
gramos, valorados en 4.445.000 francos. 
En el mismo mes de 1897 el consumo fué 
de 9.412.500 kilogramos, con lo cual re-
sulta una diferencia, á favor de Marzo 
del 97, de 1.809.800 kilogramos. 
Durante el mes de Marzo último hemos 
importado en Francia 2.862.600 kilogra-
mos de aceite, habiendo pasado al consu-
mo 1.193.100, que unidos á los 4.047.900 
de los dos primeros meses, suman 5.241.000 
kilogramos, cuyo valor se estima en 
2.778.000 francos. En igual tiempo, ó sea 
de 1.° de Enero al 31 de Marzo de 1897, 
nosotros importamos 1.051.400 kilogra-
mos, ó sean 6.867.100 kilogramos menos 
que en los tres primeros meses de 1898, 
en los cuales hemos traído 7.918.500 k i -
los. En Marzo de 1897 nosotros importa-
mos 328.100 kilogramos, ó sean 2.534.500 
menos que el citado Marzo de 1898. 
Italia, durante el mismo mes, ha i m -
portado á Francia 680.800 kilogramos, 
contra 973.900 que envió en 1897. En lo 
que va de año ha importado dicha nación 
2.242.900 kilogramos de aceite, ó sea 
1.484.000 kilogramos menos que en 1897. 
En legumbres hemos importado y dado 
al consumo, durante el citado Marzo de 
este año, 323.400 kilogramos, que unidos 
á los 479.100 Ueg-ados los dos primeros 
meses, suman 802.500 kilogramos, que se 
valoran en 161.000 francos,contra 186.900 
kilogramos que enviamos en el mismo 
mes de 1897. 
El valor total de la importación espa-
ñí)la á Francia, durante los tres primeros 
meses del año actual, siempre según las 
estadísticas francesas, es de 82.432.000 
francos, y la de esta nación á nuestro país 
se ha elevado, según su manera de calcu-
lar, á 24.349.000 francos, resultando un 
beneficio á nuestro favor de 68.083.000 
francos. 
Durante los tres primeros meses del 
año, ó sea de 1.° de Enero al 31 de Marzo 
de 1898, las importaciones á Francia se 
han elevado á 1.130.201.000 francus, y 
sus exportaciones á 800.018.000, por lo 
que resulta una diferencia, en contra de 
dicha nación, de 330.183.000 francos. 
ANTONIO BLAVIA. 
I 
Los recargos especiales sobre las con-
tribuciones directas é indirectas se fijan 
en el art. 6.°, el cual reproducimos ín-
tegro: 
«Art. 6.° Durante el año económico 
1898-99 continuarán exigiéndose, con el 
carácter de impuesto transitorio, los re-
cargos especiales creados por el art. I.0 
de la ley de 10 de Junio de 1897 sobre re-
cursos comprendidos en las Secciones de 
Contribuciones directas é indirectas, ce-
sando las excepciones concedidas á favor 
de la contribución de inmuebles, cultivo 
y ganadería , donativos é impuesto sobre 
los intereses y amortzación de la Deuda 
pública, cuyos tributos, así como el i m -
puesto sobre sueldos y asignaciones y el 
de consumos, se gravarán con el 10 por 
100. El recargo exigible sobre las demás 
contribuciones é impuestos, será el de 20 
por 100, y solamente respecto al de cédu-
las personales se fija en el 50 por 100, 
quedando todos los recargos exentos de 
otra clase de aumentos y cargas genera-
les ó municipales. 
Los productos de este recargo transito-
rio se llevarán en cuentas al capítulo adi-
cional de la sección 5.a del presupuesto de 
ingresos, destinado á cubrir la anualidad 
del empréstito garantido con la renta de 
Aduanas.» 
Por el artículo 7.° se crea, con carácter 
transitorio, un recargo sobre los derechos 
de consumo que devengan actualmente 
los petróleos y un impuesto sobre el con-
sumo del gas y de la electricidad, que se 
exigirán con arreglo á la tarifa siguiente: 
P e s e t a s 
PRESUPUESTOS 
Las obligaciones y loa recursos para el 
presupuesto de 1898-99 se calculan en las 
siguientes cantidades: 
S*8*03 865.508.774,08 
Iü8,resos •_866:014.870 » 
Exceso enlosingresos. 5U6.095 92 
Por cada litro de petróleo 0,05 
Por cada metro cúbico de gas... 0,06 
Por cada kilowatt-hora 0,20 
Los expresados recargo é impuesto es-
tarán libres de todo arbitrio ó gravamen, 
creados ó por crear, con destino á aten-
ciones de los ayuntamientos. 
LAS AUTORIZACIONES 
Artículo único. Se autoriza al Gobierno: 
1. ° Para arbitrar los recursos necesa-
rios y por la cantidad en que se calculen 
las obligaciones de carácter extraordina-
rio que origine la guerra. 
Estos recursos se entregarán en concep-
to de anticipos reintegrables al ministerio 
de Ultramar. 
En virtud de esta autorización, el Go-
bierno podrá emitir Deuda del Estado ó 
del Tesoro, flotante, perpetua ó amortiza-
ble y delegaciones sobre rentas públicas; 
dar en garant ía , si fuese preciso, las 
rentas ó contribuciones de la Nación; ne-
gociar los valores que se emitan, ó bien 
darlos en garant ía de operaciones de cré-
dito, sustituir por otros los valores pig-
norados y negociar éstos ó pignorarlos 
nuevamente. 
Las operaciones podrán hacerse en va-
rias clases de efectos ó valores y en dis-
tintos tiempos y plazos. 
El Consejo de Ministros determinará en 
cada caso la cantidad y condiciones de los 
valores que hayan de emitirse, el interés, 
amortización y garant ías , y fijará el tipo 
á que hayan de negociarse, así como las 
demás condiciones de la operación. 
2. ° Para aumentar la facultad de emi-
sión de billetes al portador concedida al 
Banco de España. 
La cantidad mínima que el Banco ha-
brá de conservar en sus Cajas en metá -
lico ó barras de oro ó plata por el au-
mento de emisión, será la siguiente: 
Si los billetes en circulación exceden 
de 1.500 millones y no de2.O0O, la mitad. 
Si la circulación excede de 2.000, las 
dos terceras partes. 
La proporción señalada en los dos ante-
riores párrafos sólo afectará al exceso de 
circulación sobre las cantidades respecti-
vamente fijadas como mínimum. 
En todo caso, la mitad de las reservas 
será en oro. 
El Gobierno, si lo extraordinario de las 
circunstancias lo exige, podrá reducir las 
reservas exigidas por esta ley y por la de 
14 de Julio de 1891. 
El Banco de España podrá ampliar el 
fondo de reserva á que se refiere el ar-
ticulo 12 del decreto-ley de 19 de Marzo 
de 1874. 
Las operaciones del Banco con el Go-
bierno serán objeto de convenios especia-
les conforme á las leyes y estatutos por 
que se rige aquél, aun cuando sus condi-
ciones puedan ser diferentes de las esta-
blecidas para las que realice con los par-
ticulares. 
3. ° Para negociar con las Compañías 
arrendatarias de tabacos, fósforos, explo-
sivos, salinas de Torrevieja y minas de 
Arrayanes (Linares), el anticipo reinte-
grable en el plazo y con el interés que 
se convenga, de una anualidad del i m -
porte de las respectivas rentas. 
4. ° Para exigir unt,anticipo forzoso y 
reintegrable de una anualidad de las con-
tribuciones de inmuebles, cultivo y ga-
nadería, industrial y de comercio. 
El cobro de este anticipo se hará por 
trimestres. 
En pago del mismo se entregará á cada 
contribuyente un bono que represente el 
importe de la respectiva cuota. 
Estos bonos serán sin interés y amorti-
zables por subastas trimestrales. En cada 
subasta se invertirá, por lo menos, el 2 y 
medio por 100 del valor emitido. Las su-
bastas serán por pliegos cerrados, y el 
tipo de admisión no podrá exceder de la 
par. 
5. ° Para emitir obligaciones del Teso-
ro vencederas en 1.° de Enero de 1899, 
prorrogables por los plazos que se con-
venga con el Banco de España y con el 
interés que se concierte con el mismo en 
sustitución de las obligaciones emitidas 
en el día y de las que se hayan de emitir 
á fin del presente año económico, como 
consecuencia de la liquidación del pre-
supuesto. 
6. ° Para convertir títulos de la Deuda 
exterior en interior con el beneficio que 
señale el Gobierno, y que no podrá exce-
der nunca de 10 pesetas de aumento por 
cada 100 pesetas de capital nominal. Esta 
conversión será voluntaria y podrá reali-
zarse parcialmente. 
El Gobierno adoptará las medidas nece-
sarias para que desde el cupón de 1.° de 
Octubre del corriente año no se pague en 
el extranjero otros cupones que los de los 
títulos que real y efectivamente estén do-
miciliados en la nación en que se presen-
ten al cobro. 
EL ARANCEL Y EL TRIGO 
Artículo único. Se declara ley del 
Reino el Real decreto de 3 de Marzo últ i-
mo, que suspende la exacción de los re-
cargos arancelarios creados por la ley de 
9 de Febrero de 1895 sobre el trigo, las 
harinas de trigo y salvados, y reduce los 
derechos de importación á 6 pesetas por 
cada 100 kilogramos para el primero de 
dichos artículos, y á 10 pesetas para el 
segundo, mientras el precio de los trigos 
no sea menor de 27 pesetas los 100 ki lo-
gramos en los mercados de Castilla. 
CONGRESO VITÍCOLA 
DE SAN SADURNI DE NOYA 
Resumen de las contestaciones remitidas 
a l cuestionario de la Comisión organiza-
dora. Pueden concretarse de la siguiente 
manera las conclusiones que se han de 
discutir. 
TEMA i 
Respecto á la edad de las plantaciones 
americanas, las más antiguas alcanzan 
doce ó trece años, siendo más jóvenes las 
más importantes, y algunas de dos años 
ó actuales. 
Respecto á las labores culturales, con-
sisten éstas, por lo general, en una labor 
de cava en invierno, binas en primavera, 
rapitiéndelas cuando se trata de viñas 
bien cuidadas, siempre que el exceso de 
hierbas adventicias lo exija, ó después de 
sobrevenir lluvias que eucrosten la tierra. 
No nos referimos á las labores propias de 
la plantación, ni á la poda, cuidados de 
las cepas contra las enfermedades, ni abo-
no de la viña. 
Viñas cloróticas.—No faltan viñas clo-
róticas en la región, ora en la totalidad 
de determinadas parcelas, ora en pies ais-
lados entre otros que no sufren esta afec-
ción. 
Por lo general, se estiman como causas 
de la clorosis: la compacidad del terreno, 
y por consecuencia la falta de roturación 
que la haga blanda; terrenos calcáreos en 
alto grado; mala adaptación del injerto al 
patrón, y por consecuencia mala solda-
dura. Las dos primeras causas se presen-
tan en viñedos enteros, siendo las dos úl-
timas las características de la clorosis en 
pies aislados. 
Como la permanencia de las raíces de 
la púa puede dar lugar á deficiencias en 
el injerto, el cual, viviendo más de las 
raíces de ésta que de las del pie america-
no, se verá molestado cuando la filoxera 
se cebe en aquellas raíces de Vinífera, 
produciendo la clorosis deUda á la filoxe-
ra, se amputan por lo general debida-
mente las raíces de la púa. Pero en la 
época hay discrepancia. 
aj Unos la practican á principios de 
verano. 
i) Otros aguardan al invierno siguien-
te al injerto, cuestión que deberá tratarse 
en el Congreso. 
El embadurnamiento de los cortes de la 
poda por medio de soluciones de sulfato 
de hierro (sistema Ressiguier), así como 
el de todas las heridas que se hagan á la 
cepa (punto de soldadura, amputación de 
las raíces de la púa ó de los retoños del 
patrón), no es apreciado por todos de 
igual manera. 
a) Unos dan por innegable su eficacia. 
bj Otros no han notado efecto alguno 
en practicarlo. 
El empleo del sulfato de hierro ente-
rrado al pie de la cepa merece tres distin-
tas apreciaciones: 
a) A la dosis de 800 kilos por hectárea 
ha dado buenos resultados en terrenos de 
poca clorosis; en caso de ser ésta intensa, 
se ha debido llegar á medio kilo y un kilo 
por cepa. . 
1)) El empleo del sulfato de hierro al 
pie de las cepas da resultados dudosos. 
c) El empleo de sulfato de hierro al 
pie de las cepas da resultados nulos. 
La inoculación de sulfato de hierro en 
verano, haciendo una incisión en un sar-
miento ó en el cuerpo de la cepa, ó al 
arrancar los rebuscos ó cavalls, da buenos 
resultados contra la clorosis. 
Rociando el follaje de la cepa con una 
disolución de sulfato de hierro al 1 por 
100, se logran buenos resultados. 
Casos de raquitismo.—El raquitismo se 
imputa á la mala adaptación de la planta 
á la tierra, á ser ésta calcárea, á ser pobre 
en elementos nutritivos para la planta, á 
ser en exceso compacta, á mala adapta-
ción en el injerto. En algunos casos, á la 
poca resistencia del patrón á la filoxera. 
La pulcritud en el injerto y en sus cui-
dados evita el raquitismo, y cuando es 
debido á ser el terreno muy compacto, la 
apertura de zanjas en las cuales se ponga 
abonos de mucho volumen corrige el mal. 
Cítanse casos en que la simple apertura 
de estas zanjas ha disminuido la afección. 
No hay datos acerca del reinjerto radi-
cular de las cepas injertadas sobre pie 
poco resistente ó mal adaptado. Sólo con-
signa alguno el parecer de que sería ven-
tajoso cambiar la planta, y algún otro la 
particularidad de que injertando el Jac-
quez, á los tres ó cuatro años tienen mu-
cho más vigor que injertados al año de 
plantación. 
En suma: en este apartado no hay gran 
discrepancia. 
TEMA II 
Dejamos aparte, para presentar una 
lista más completa en su día, la nomen-
clatura de las cepas más en uso en las 
distintas comarcas que han nombrado de-
legados. Sin embargo, resulta que la base 
principal de la nueva viña la constituyen 
el Xarel-lo, Macabeo, Malvasia, como 
blancos, y el Sumoll, Traberó, Mandó, 
como uvas negras. 
Orden de afinidad de las cepas.—Vov or-
den de púas se indica, como de mejor afi-
nidad, el Xarel-lo, el Samoll, Picapoll, 
Malvasia, etc., siendo en a lgún sitio d i -
fícil el Mandó, y especialmente el Mos-
catel. 
El orden de los portainjertos viene in -
dicado: Riparia, Rupestris del Lot y otros 
Rupestris, como de buena afinidad; y el 
Aramón por Rupestris y el Rupestris G-ui-
raud, como algo más difíciles. 
Hay casi unanimidad en atribuir mayor 
fertilidad á los injertos sobre Riparia que 
sobre Rupestris, cuando menos á los pr i -
meros años. 
Respecto al Rupestris Quiraud, leemos 
las siguientes apreciaciones: 
AJ Que es el que da mayor número de 
bajas. 
B J Que es un excelente portainjerto si 
se le cuida bien; decapitando el patrón 
anticipadamente; injertado á principios 
de primavera, y dejar buen número de 
brotes á la púa durante el primer año. 
Época del injerto.—Por lo general se 
injerta en primavera, desde Febrero á 
Abril ; inmediatamente después de la de-
capitación del pie, dando buenos resulta-
dos sobre Riparia, Rupestris Lot, Madera 
rojo, Murviedro X Rupestris, etc., siendo 
algo más insegura una totalidad sobre el 
Aramón x Rupestris y el Rupestris Cfui-
raud. 
En algunos casos, hasta bien practicado 
el injerto, retarda éste su salida hasta la 
savia de Agosto. Estos injertos presentan 
poco desarrollo al primer año, pero al se-
gundo año alcanzan á los demás. 
Injerto de escudete.—La mayoría de los 
contestantes afirman conocer el injerto de 
escudete, diciendo que: 
A) Da resultados negativos, y hay que 
abandonarlo en el cultivo práctico. 
B) Sirve para cubrir bajas, y puede 
emplearse este sistema muchas veces con 
ventaja. 
Las variedades difíciles al injer^p son 
siempre más fáciles de injertar en vivero. 
TEMA III 
De las contestaciones recibidas puede 
deducirse que la causa de perderse los ra-
cimos es el corrimiento. Mima en catalán, 
y sólo en contados casos la anlracnosis, 
esta antigua enfermedad de la viña que 
en determinadas épocas causa estragos. 
Pocos son los que señalan esta afección y 
el efecto de los remedios empleados. 
Pueden sacarse las siguientes conclu-
siones: 
1. a Acaeciendo la caída de los granos 
después de cernida la flor, y no presen-
tando señal alguna de invasión de a lgún 
agente exterior al racimo, la causa se 
atribuye al corrimiento (blima), afección 
conocida de muchos años. 
2. a Las cepas más atacadas eran anti-
guamente la garnacha y el moscatel. A l -
gunos añaden el Sumoll y la variedad lla-
mada de Ohauez ó de Loja. 
La misma garnacha sufre también de 
corrimiento en la nueva viña, observán-
dose en mayor escala cuando está injer-
tada sobre el Aramón x Rupestris, y 
menos sobre el Rupestris G-uiraud. 
3. a La poda larga corrige el corri-
miento del moscatel y de las demás va-
riedades viníferas. 
4. a Los abonos y los cultivos pulcros 
proporcionados á la viña, la favorecen 
contra el corrimiento; no obstante, los 
abonos excesivamente azoados y en tie-
rras ricas le aumentan. 
5. a La selección de sarmientos que 
hayan tenido los racimos sin corrimiento, 
para que sirvan de púa, da muy buenos 
resultados. 
6. a El corrimiento se corrige algunas 
veces despuntando la vid cuando empieza 
á cerner, y también con la incisión anular 
del sarmiento. 
7. a Algunas veces puede corregirse el 
corrimiento, ó mejor dicho, la pérdida de 
los.Tacimos, por medio de la fecundación 
artificial de las ñores. 
De las pocas contestaciones en que se 
señala la pérdida del grano de los racimos, 
y se atribuye al ataque de a lgún agente 
exterior, se deducen las siguientes con-
clusiones: 
1. a A ) La afección es debida á la an-
tracnosis. 
B) La afección es debida á un ataque 
de antracnosis, del oidium ó del mi ld iu en 
las flores. 
2. a La afección presenta caracteres 
epidémicos, é invade todas las variedades 
en una misma viña. Los años húmedos 
favorecen el desarrollo de la afección. 
3. a Las cepas atacadas cambian de 
forma en los pámpanos y en los sar-
mientos. 
4. a En los sarmientos, en las hojas, en 
el pedúnculo, en la raspa y en los granos 
del racimo aparecen generalmente unas 
puntuaciones negras muy diminutas, y 
el aspecto general de la viña acatada pre-
senta un ligero tono lívido que la distin-
gue, á ciertas horas del dia, de las demás 
verdes y sanas. 
Remedios empleados contra la antrac-
nosis.—Á) Azufrando en el acto de la flo-
rescencia, se corrige algo la enfermedad. 
B j Es bueno añadir a l azufre una can-
tidad de cal viva en polvo. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Alg-unos señalan el empleo de una di-
solución de ácido sulfúrico y ag-ua, á ra-
zón del 10 por 100 (en peso) de ácido sul-
fúrico. No pueden precisarse en estos mo-
mentos los efectos, pero podrán presen-
tarse al Congreso el día de la sesión. En-
tre tanto, convienen los que han empleado 
esta mezcla en que: 
1. ° Los sarmientos y las yemas baña-
das por el líquido, no han sufrido por ello 
poco ni mucho. 
2. ° Las puntuaciones y el color ne-
gruzco de los sarmientos, que se presen-
taban como cubiertos de hollín en alg-u-
nos trozos, han desaparecido, quedando 
el sarmiento como lavado y apareciendo 
sano. 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S C A U T A S ) 
De Andalucía 
Huesear (Granada) 24.—Precio en pe-
setas de los artículos de exportación en 
el mercado de,hoy: Trig-o fuerte, á 15,50 
fanega; ídem candeal, á 14,50; centeno, á 
10; cebada, á6,50; cañamones, á 10; harina 
fuerte de primera, á 5,25 la arroba de 11,50 
kilos; ídem de segunda, á 5; ídem candeal 
de primera, á 5,25; ídem de segunda, á 
S; jamones, á 25; almendra en grano, á 
18,75; alquitrán vegetal, á2 ; cáñamo, á 9; 
ídem colas, á 4; esparto largo, á 1,25; 
ídem de embarque, á 0,63; vino tinto, á 5 
la arroba de 16,50 litros; anisados dulces, 
de 20 á 35; ídem secos, de 18 á 35. 
Para compras dirigirse ai que subscri-
be.—Isidoro Monzó/t. 
Bonares (Huelva) 28.—Todo el día 
le llevarnos de lluvia, cuyo temporal es 
conveniente para los campos y el desarro-
llo de los brotes del viñedo. Estos han 
mostrado, según parece, regular cantidad 
de fruto, pero no en la abundancia que el 
año pasado, pero todavía no puede apre-
ciarse bien. 
Los sembrados de habas se resintieron 
con la plaga de la mangra, que fué muy 
grande, pero estas aguas puede que la 
destruyan. 
En estos días se han hecho ventas de 
vino en esta bodega, á 12 reales arroba. 
También se han contratado algunas 
partidas de trigo de 55 á56 reales fanega. 
Los demás artículos se cotizan como 
sigue: cebada, de 20 á 22 reales fanega; 
avena, de 18 á20; habas, de 38 á 40 rea-
les la arroba; aceite, de 38 á 40; vinagre, 
de 8 á 14.—^. M . 
^% Campillo de Arenas (Jaén) 2.—Por 
más que ios campos se resintieron por 
las últimas heladas, siguen prometiendo 
excelentes cosechas. 
Encalmado el mercado. A continuación 
anoto los precios: Trigo, á 52 reales fane-
ga; cebada, á 22; habas, á36; aceite, á 36 
reales la arroba.—C. 
#% Espejo (Córdoba) 1.°—Por efecto de 
las borrascas que caen, los campos se re-
ponen alg'O. 
Se han presentado en el mercado últi-
mo 1.0UO fanegas de trigo, que se paga-
ron de 57 á 58 reales cada una; de cebada 
100, á 19; de garbanzos 50, de 100 á 120; 
de habas 100, á 33. 
También se presentaron 2.000 arrobas 
de aceite, que se cotizaron á 36 reales 
una.—(7 
Oe Aragón 
Calatorao (Zaragoza) 1.° —Los vientos 
fuertes y fríos han perjudicado á los sem-
brados; pero si Mayo fuese bueno, se re-
pondrían. 
Lo que no es fácil se repongan son los 
árboles frutales, que perdieron g-ran parte 
de la flor á consecuencia de los hielos de 
Marzo. 
Las viñas han brotado con vigor, ha-
biéndose hecho muchas plantaciones, á 
pesar de que la filoxera la tenernos en la 
inmediata provincia de Navarra. 
Ultimamente se han ajustado dos par-
tidas de vino, á 19 pesetas alquez (119 l i -
tros). El trig-o alcanza el alto precio de 42 
pesetas cahíz, y aun así es difícil conse-
guir partidas. La cebada, á 18; y las 
patatas para simiente, á 9 reales arro-
ba.—C. 
**• Ariza (Zarag-oza) 1.° — Superiores 
los sembrados. 
Precios: Trigo, á 49 pesetas cahíz; ce-
bada, á 18; vino tinto, á 19,50 alquez (119 
litros); ídem blanco, á 4,75 decalitro.— 
Un Subscriptor. 
*** Alhama de Aragón (Zaragoza] l*0— 
En este p a í s , sólo en los acaparadores 
quedan existencias de trigo; cebada, toda-
vía conservan algunos cosecheros, por 
falta de demanda. 
La cosecha de cereales va tardía; pero 
promete ser completa, si Mayo nos favo-
rece con lluvias. 
Todas las plantas van muy retrasadas. 
Las colmenas, que el año pasado se par-
tieron el 15 de Abri l , todavía se tardará 
en sacar los enjambres ocho días, y esto 
las más trabajadoras. 
Las viñas empiezan á brotar con poca 
fuerza. 
Las ventas encalmadas; cotízase el vino 
al detall, á 18 pesetas los 120 litros, en la 
bodeg-a; trig-o, únicamente en Campillo se 
ha vendido una partida;cebada, á 16 pese-
tas cahiz; harina, á 5,75 los 12,60 kilos la 
panadera; g-anado lanar, con tendencia al 
alza; patatas, sin existencias, habiendo 
alcanzado el elevado precio de 1,75 pese-
tas la arroba de 36 libras. Todos los de-
más efectos sin demanda. 
En este pueblo se celebró el doming-o 
una manifestación patriótica; concurrie-
ron unas l.OOO personas; una Comisión 
subió al Ayuntamiento, y, entre otros 
particulares, se pidió que la Corporación 
elevase á los Poderes públicos una solici-
tud pidiendo el servicio militar obligato-
rio. También se abrió una subscripción, 
y se recogieron éir la misma tarde unas 
700 pesetas. Reinó un entusiasmo grande; 
se dieron vivas á España, a l Ejército, á 
la Marina y á Cuba española y mueras al 
Tocino. 
Muchas banderas y colgaduras en los 
balcones de la población.—J.. E . 
#% Zaragoza 1.°—El tiempo bueno, fa-
voreciendo notablemente los sembrados, 
y el mercado sin existencias y con gran-
des demandas para todas partes. 
Los precios, tanto de los trigos como de 
las harinas, en alza. 
Cotizamos: Trigo de monte catalán, de 
53 á 55 pesetas cahiz de 179 litros; ídem 
hembrilla, de 51 á 53; idem de huerta, de 
49 á 51; cebada de huerta, de 21 á 22 ca-
hiz de 187 litros; ídem de monte, de 16 á 
17; avena, de 14 á 15; maíz de 21 á 22; 
ídem averiado, de 15 á 18; habas, de 22,50 
á 23,50 cahiz de 187 litros; arroz, de 44 á 
48 los 100 kilos; piñones, á 1,30 el k i lo -
gramo; harina de primera, de 53 á 55 pe-
setas los 100 kilos; ídem de segunda, de 
50 á 53; ídem de tercera, de 42 á 45; ca-
bezuela, á 5 el hectolitro; menudillo, á 
2,50; salvado, á 2; tástara, á 2; patatas, á 
2 la arroba de 36 libras; vino tinto, de 25 
á 75 el hectolitro; ídem blanco dulce, de 
75 á 125; pieles de cordero, de 10 á 12 rea-
les una; ídem de cabrito, de 8 á 9 . — M 
Gorresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Toledo 2. — Las siembras de secano de 
esta comarca preséntanse en un estado 
deplorable; las sequías, los hielos, y sobre 
todo los vientos, los tiene verdaderamen-
te agostados. Aquella perspectiva de gran-
deza de que hacía mérito en mi última 
correspondencia, ha desaparecido trocán-
dose en un verdadero desastre. Si lloviese 
muy pronto, quizás podría recolectarse la 
mitad de la cosecha de trigo; para las ce-
badas es tarde, y difícilmente podrán los 
labradores coger lo bastante para subve-
nir á sus necesidades. Las semillas están 
en mejor estado. No hay existencias de 
trigo y son muy pocas las de cebada. 
En las escasas transacciones que se ha-
cen, el trigo se cotiza á 64 reales y la ce-
bada á 22; de aceite muchas y buenas 
existencias, á 42 reales arroba.—i?. D . 
Mora de Toledo 2.—Las heladas del 
25 y 26 de Marzo ya causaron grandes 
daños en los sembrados, especialmente en 
los de trigos; pero se han agravado con la 
pertinaz sequía, hasta el extremo que al-
gunos tendrán que ararlos. Lo propio ocu-
rre en los pueblos inmediatos. 
Además, las cebadas, que estaban su-
periores, se resentirán, y las algarrobas, 
que están en flor, no ganarán la mitad 
de ellas. 
Mientras tanto, el trigo sube sin pie-
dad, y los pobres jornaleros no ganan ni 
para pan. Todas son calamidades, y para 
arreglarlo, la guerra con esos estúpidos 
y ambiciosos yankis. Quiera Dios les eche-
mos á pique todos sus barcos al grito de 
¡viva Kspaña! 
Firme el mercado, con tendencia al alza 
en todos los artículos. Trigo, á 62 reales 
fanega; cebada, á 20; avena, á 18; vino 
tinto, á 10 reales arroba; ídem blanco, á 
12; vinagre, á 8; aguardiente, á 46; a l -
cohol, á 80; aceite superior, á 40; patatas, 
á 7; jabón de Mora de los Sres. Zalavarde 
y Redondo y D. Manuel Infantes, de 7 á 
8, 9 y 10 pesetas, según clase. 
También se fabrican aquí navajas, ho-
ces, tijeras, romanas de todos tamaños, 
redes para el ganado, é infiaidad de ati-
Uos para atar toda clase de mieses. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—M. Muñoz. 
De Castilla la Vieja 
Tarancón (Cuenca) 1.° — Los sembrados 
han desmerecido mucho durante el mes 
de A b r i l , en cuyo período apenas ha l l o -
vido y en cambio ha hecho mucho frío, 
lo que en este término perjudica tanto 
como la falta de ag-uas. Si el tiempo nos 
ayudara en Mayo, aún podríamos tener 
una cosecha regmlar. 
Las viñas van brotando, pero hoy no 
puede decirse nada bueno ni malo; pasa-
dos quince ó veinte días ya le participaré 
cómo se anuncia tan importante produc-
ción. 
Reg-ular extracción de vinos para Ma-
drid , Bilbao y Santander, y según me 
aseguran,, el Sr. Comba remitirá á Fran-
cia en la próxima semana buen número 
de vagones, pues de continuar los cam-
bios, como hoy pueden los extranjeros 
llevar á su país una g-ran parte de nues-
tra cosecha, costándoles á 4 reales la arro-
ba de vino. Tan extraordinario es- el be-
neficio de los francos. 
De cereales, mejor dicho, de candeal, 
hay pocas existencias. Los precios van 
subiendo, y esto pudiera ocasionar a lgún 
disgusto en el interior, ya que tantos te-
nemos por fuera. — / . G-
/ # Valladolid 2.—Hoy han entrado en 
los almacenes g-enerales de Castilla 150 
faneg-as de trigo, que se pagaron de 68;50 
á 69 reales las 94 libras (39,60 á 39,87 pe-
setas los 180 kilos ó 31,26 á 31,49 pesetas 
hectolitro), y de centeno 50, á 44,50 rea-
les la fanega; y en los del Canal también 
entraron 400 faneg-as de tr igo, que se co-
tizaron á 68,50 reales (39,60 pesetas los 
100 kilos, ó 31,26 pesetas hectolitro); t r i -
guillo, de 41 á 42; avena, á 18; cente-
no, á 33; alg-arrobas, de 27 á 27,50; len-
tejas, á 40; garbanzos, á 85, 90 y 100; 
yeros, á 32; guisantes, á 35; cebada, á 23; 
muelas, á 36; alubias del Barco, á 24 la 
arroba; ídem de León, á 20; patatas, de 
7,5ü á 8 reales la arroba; harina de pr i -
mera por cilindros, á 23 reales la arroba, 
con saco, y sobre vagón en esta estación; 
ídem de T. P., á 22; ídem de seg-unda, á 
21; ídem Oc, á 20; idem tercerilla, á 10; 
harina de cuarta, á 16 reales fanega, sin 
saco; comidilla, á 10; salvados, á 7; abi-
jas, á 24; trig-uillo, á 22.—El Gorres-
ponsal. 
#% Tarógano (Segovia) 30.—La entrada 
de granos regular, con tendencia al alza 
en trigo y centeno; el mercado poco con-
currido, y el tiempo áspero; se desea l lu-
via, aun cuando el campo está bueno. 
En el mercado celebrado en el día de 
hoy han entrado 60 faneg-as de trigo, que 
se pagaron de 62 á 63 rales cada una; de 
centeno 28, de 35 á 36; de cebada 120, de 
22 á 23; de algarrobas 21, de 28 á 29; y de 
garbanzos 20, de 100 á 160; harina de pri-
mera, á 22 reales la arroba; ídem de se-
gunda, á 20; idem de tercera, á 17; hari-
nilla, á 141a faneg-a; cabezuela, á 13; sal-
vadillo, á 12; patatas, á 4 reales la arroba; 
vino tinto y blanco, á 19 reales cántaro. 
En el mercado de ganado vacuno se 
presentaron 4 bueyes de labor, que se pa-
garon de LOOO á 1.200 reales uno; de no-
villos de tres años 2, de 1.250 á 1.350; de 
vacas cotrales 6, de 600 á 700; de añojos y 
añojas 11. de 380 y 430. 
En el de cerda también se presentaron 
27 cerdos al destete, que se vendieron de 
65 á 80 reales uno: de ídern de seis meses 
16, de 100 á 110; de ídem de año 41, de 
140 k 200; de idem de año y medio 17, de 
200 á 260.—.57 Corresponsal. 
*^ Medina del Campo (Valladolid) 1.°— 
El mercado de este día ha estado bastante 
animado por el excesivo precio que tie-
nen los granos, particularmente el trigo 
que se ha pagado á 67,50 y 68 reales las 
94 libras, y según pronósticos de algunos 
se elevará á más el precio del trigo. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de hoy 2.300 fanegas de 
trigo, que se pagaron de 67,50á 68 reales 
las 94 libras; de centeno 100, de 43 á 44 
la fanega; de cebada 300, de 21 á 22; de 
algarrobas 250, de 25 á 26; y de garban-
zos duros 50, de 115 á 135; harina de pr i -
mera, de 22 á 23 reales arroba; ídem de 
segunda, á 21; ídem de tercera, á 20; ha-
rini l la á 21 la fanega; comidilla, á 11; sal-
vadillo, á 6; patatas, de 6 á 7 reales la 
arroba. 
Vino blanco, á 18 reales cántaro; ídem 
tinto, á 20; vinagre, de 15 á 16; aguar-
diente anisado de 18 grados, á 46. 
De vacas muertas también se presen-
taron 6, que se pagaron de 50 á 55 reales 
la arroba; y de corderos 20; de 55 á 60 
cada uno.—El Corresponsal. 
Flores de Avila 1.°—Los días 25 y 
26 llovió regularmente, aunque no tanto 
corno hace falta. " 
Después ha vuelto á ponerse el aire 
Norte y frío, habiendo despejado la atmós-
fera y escarchando por las noches, lo que 
perjudica á las plantas. 
El trigo y centeno muy procurados y 
con tendencia á subir más los precios por-
que no hay existencias. 
He aquí la nota de los precios á que he-
mos coi izado anteayer y que son las si-
guientes: Trigo, de 66 á 67 reales la fa-
nega; centeno, de 40 á 42; cebada, de 20 
á 21; algarrobas, de 26 á 27; avena, de 14 
á 15; garbanzos de 80 á 130; patatas, á 5 
reales la arroba; vino tinto, á 18 reales 
cántaro, y blanco á 16.—El Gorresponsal. 
Santander 1.°—Harinas.—Los pre-
cios de los trigos suben diariamente, los 
compradores de harina limitan sus pedi-
dos cuanto les es posible, y los fabrican-
tes del polvo se hallan cada vez más per-
plejos, no atinando si deben continuar 
sus negocios ó suspenderlos en absoluto. 
Después del apresamiento por el ene-
migo del vapor Guido, y de la justificada 
resolución del Serra de terminar su viaje 
en Canarias, pueden considerarse suspen-
didas las remesas á las Antillas mientras 
no cambien las circunstancias.—El Co-
rresponsal. 
La- Seca (Valladolid) 1.°—En este 
momento salgo de la Junta de labradores, 
que ha tenido por objeto ver de alleg-ar 
récursos para la clase obrera, que carece 
en la actualidad de jornal, que serán unos 
200, pues aunque quiera el labrador, es 
imposible hacer nada en el campo, debi-
do á la g-ran sequía. 
El resultado fué como no podía menos 
de suceder, favorable á la clase necesi-
tada. 
El tiempo para el campo pésimo, la 
mayor parte de los sembrados muy faltos 
de agua, y algunos ya secos. 
La extracción de vinos es regular. 
Se han presentado en el mercado cele-
brado en el día de hoy 100 fanegas de ce-
bada, que se pagaron á 21 reales cada 
una. 
De vino blanco también han salido 
2.700 cántaros, que se vendieron al precio 
de 15 á 17 reales uno; y de ídem tinto 50, 
á 15.—El Corresponsal. 
^ Villada (Palencia) 1.°—Hace falta 
agua para los campos. En estos días se 
notan señales de lluvia. 
Este mercado sigue con pocas entradas, 
cotizándose con firmeza y al detall á 62 
reales, pero algunas de las pocas partidas 
que se ofrecen logran mayores precios; 
por vagones hay pocas ofertas, y no sé de 
operación alg-una, pudiéndose hacer tal 
vez á 63 reales por 92 libras, pero de se-
guro, á 63,50.—El Gorresponsal. 
Palencia 1.°—Al mercado de ayer 
entraron 200 fanegas de trigo, que se co-
tizaron de 63 y 64 reales las 94 libras; de 
cebada 400, de 22 á 22,50 la faneg-a; y 
garbanzos, de 100 á 140, según clase; pa-
tatas, de 1,25 á 1,40 pesetas la arroba.— 
E l Gorresponsal. 
Villalón (Valladolid) 30.—La ten-
dencia del mercado firme, las compras 
animadas y las entradas cortas, cotizán-
dose el trigo á 65 reales las 94 libras; 
centeno, á 38 reales la faneg-a; y cebada, 
á 21. 
En partidas se ofrecen 2.000 faneg-as de 
trigo, al precio de 70 reales, pero no pa-
gan más que á 68 en la estación de V i -
llada. i 
De ganado lanar se presentaron 300 ca-
bezas, vendiéndose las ovejas á 48 reales 
una; ídem emparejadlas, á 9J0; corderos, á 
34; queso, á 35 reales la arroba.—El Co-
rresponsal. 
*̂  Cuóllar (Segovia) 1.°—Precios: T r i -
go, de 63 á 64 reales fanega; centeno, de 
38 á 40; cebada, á 22; algarrobas, á 26; 
avena, á 18; garbanzos, de 80 á 120; ye-
ros, á 26; harina de primera, á 23 reales 
la arroba, ídem de seguqda, á 22; ídem de 
tercera, á 18; harinilla, á 20 la fanega: 
cabezuela, á 14; salvadillo, á 8; patatas, á 
5,50 reales arroba.—El Gorresponsal. 
¿% Briviesca (Burgos) 1.°—Los trigos 
se cotizan en este mercado á precios ele-
vadísimos, de 67 á 70 reales fanega, se-
g ú n clase.—El Corresponsal. 
#% Trigueros del Valle (Valladolid) 2.— 
Ha terminado por completo la operación 
de la poda en el viñedo; ahora se emplean 
los obreros en las labores de la cava, que 
se hacen en inmejorables condiciones, mer-
ced á las últimas lluvias que cayeron, al-
ternando con algunas granizadas, que 
afortunadamente no hicieron daño en el 
viñedo por venir retrasada su brotación. 
Los sembrados en estos pueblos del va-
lle están buenos y lozanos, por regla ge-
neral, y hacen concebir á los labradores 
halag-üeñas esperanzas sobre la futura co-
secha de cereales. 
El trigo se cotiza á los panaderos de 62 
i a 64 reales fanega, según clase. No se 
hacen más operaciones por escasear las 
existencias; cebada y avena, -si algo^ se 
vende, es entre vecinos, al precio de 22 y 
17 respectivamente. 
Los vinos en esta localidad se han re-
animado algo, habiendo salido en la últi-
ma decena de 400 á 500 cántaros de 16 
litros al precio de 13,50 reales, con ten-
dencia sostenida. 
De Cabillas de Santa Marta tengo noti-
cia de haberse presentado un cargador 
que contrató 700 cántaros á 13,50 rea-
les uno. 
En Coreos continúan sacando el vino 
carromatos y cargueros de Campos; hay 
bastante demanda por valer medio real 
menos que en los pueblos mencionados. 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Torroja (Tarragona) 30.—La filoxera va 
invadiendo á pasos de gigante esta antes 
rica y fértil comarca del Priorato; y sien-
do su principal y única riqueza el vino, 
que n ingún país de España le aventaja en 
dicha mercancía, va á quedar dentro de 
pocosumido en la miseria. 
Como el país es tan montañoso que 
apenas hay una llanura, es muy difícil la 
plantación de las cepas americanas, ún i -
co horizonte presentado hasta hoy día. 
Las pocas existencias que hay de vino 
se cotizan de 28 á 30 pesetas la carga; los 
vinos rancios, habiendo de diferentes cla-
ses, se pagan desde 40 á 200; almendras, 
como se recogen pocas, no hay ninguna 
existencia; de cereales, tampoco. 
Los trigos, debido á las muchas aguas, 
no han hecho lo que los agricultores es-
peraban.—/. G. 
Lérida 30. — Animado el último 
mercado y muy firme la cotización, ha-
biéndose acentuado el alza del trigo y 
maíz. 
He aquí los precios: Trigo de monte, 
clase superior, de 22 á 22,50 pesetas la 
cuartera de 73,36 litros; ídem id. corrien-
te, de 20,50 á 21; ídem id . floja, de 20 á 
20,25; ídem id . de huerta, de 20 á 20,25; 
cebada, de 6,25 á 6,75; maíz, de 10 á 10,50; 
habones, de 12 á 12,25; habas, de 12 á 
12,25; judías, de 23 á 27; aceite, de 11,50 
á 12 la arroba.—El Gorresponsal. 
Mataró (Barcelona) 1.°—El estado 
de los campos es inmejorable, tanto aquí 
como en los demás términos de la co-
marca. 
Quedan 1.000 cargas próximamente de 
vino clarete, cotizándose á 27,50 pesetas 
los 121,60 litros.—Un Subscriptor. 
De Extremadura 
Gecíavía (Cáceres) 29.—Ya apreciamos 
como enormes los daños causados por la 
he;ada en la noche del 25 al 26 de Marzo, 
de que di á usted cuenta en mi anterior 
correspondencia. Las variedades de vides 
que por ser adelantadas se hallaban en 
plena brotación, y que estaban situadas 
en hondonadas y laderas al Sur, han sido 
quemadas; mientras que en las que se 
hallan en altos y orientadas al Norte, 
apenas se nota daño. Igual suerte han co-
rrido los hig-uerales, quedando muertos 
sus brotes y negros, como todo el árbol, 
los que se hallan en hondonadas y de so-
lana,, y vestidos y frondosos los de ios, 
altos y umbrías. También se observa 
daño en los olivos aunque ahora poco per-
ceptibles; y en cuanto á los naranjos y 
demás árboles frutales, en g-eneraí, da 
lástima mirarlos tan quemados y mustios 
como han quedado. 
Hay cantidad de cebadas completamen-
te heladas que se están segando para el 
ganado, y hasta en los trigales, no obs-
tante lo resistente de este cereal, tenemos 
grandes porciones heladas por completo. 
Murieron las flores y fruto de los habares, 
y sólo recolectaremos de esta leguminosa 
lo que nos den los hijos que lian brotado 
después de la helada. Ante tan sombrío 
cuadro, que llena el alma de tristeza, sólo 
pedimos lluvias en abundancia para con-
servar lo que ha quedado, porque hasta 
hora sólo hemos conseg-uido lloviznas que 
no pasan de la superficie de la tierra. 
¡Dios se apiade de esta desgraciada co-
marca! 
Vinos. — Quedan pocas existencias y 
muy solicitadas. 
Trigos.—Se elevó el precio; hay de-
manda, pero pocos deseos de vender en 
espera de mayor- lucro. 
Aceites y aguardientes.—En calma. 
A continuación los precios de este mer-
cado: Trig-o candeal y barbilla, á 15 pese-
tas y 14,50 la fanega respectivamente; 
cebada, de 4,25 á 4,75, seg-ún clase; gar-
banzos menudos blandos, á 20 la fanega 
colmada; queso fresco de cabra, á 7,50 
la arroba; aceites en la población, á 16 
la arroba de 32 libras; vinos, de 6,25 á 
7,50 arroba de 17 litros; aguardientes do-
ble anís de 30°, á 17; de 25°, á 14, y de 
17°, á 9,25 arroba de 16 li tros.—^¿ Co-
rresponsal. 
#*# Don Benito (Badajoz) 1.°—Precios co-
rrientes sobre vagón en esta estación (sal-
vo variación): Trigo rubio ó fuerte, de 60 
á 64 reales la faneg-a; ídem blanco ó pin-
tón, de 59 á 60; ídem albar ó blanquillo, 
de 58 á 60; cebada, de 20 á 22; avena, de 
18 á 20; habas, de 39 á 40; carillas, de 54 
á 56;g-arbanzos gordos,de 100 á l20 ; ídem 
regulares, de 90 á 100; ídem menudos, 
de 75 á 80; lana fina negra, de 70 á 80 la 
arroba; ídem blanca, de 60 á 80; ídem 
basta blanca, de 60 á 64; hierba cuajo, 
de 56 á 58; aceite, de 40 á 44; vino, de 10 
á 12. 
Para compras dirigirse al que subscri-
be.—Lilis Rolland, Nicolau. 
De León 
Salamanca 30.—Durante la semana no 
se ha hecho operación alguna en trigos 
ni centenos. 
La cosecha ó sembrados muy buenos. 
El temporal variable. Hay muy pocas 
existencias. El mercado en alza. 
Precios: Trigo, á 66 reales la fanega; 
idem barbilla, á 60; ídem rubión, á 54; 
centeno, á 42; cebada, á 24; algarrobas, 
á 28; avena, á 17; harina de primera, á 2 3 
reales arroba con derechos de consumos; 
ídem de segunda, á 22; ídem de tercera, 
á 18; salvadillo, á 7; patatas, á 7; vino 
tinto, á 28 reales cántaro; idem blanco, 
á 28; aceite, á 76 reales arroba; bueyes de 
labor, de 1.000 á 1.700 reales uno; novi-
llos de tres años, de 1.400 á 1.600; cerdos 
al destete, á 60 reales uno; ídem de seis 
meses, á 110; ídem de año, á 2 3 0 . - - ^ 
Corresponsal. 
* Benavente (Zamora) 1.° —Precios 
del último mercado: Trigo, de 59 á 60 
reales la fanega; centeno, de 33 á 34; ce-
bada, á 22; garbanzos, á 94; habas, á 75; 
patatas, de 4,50 á 5 reales la arroba; cer-
dos de seis meses, de 80 á 100 reales uno. 
É'Í Corresponsal. 
* Gantalapiedra (Salamanca) 1.°—Los 
campos están buenos, pero se necesita 
que llueva pronto. 
Las compras están animadas, pero no 
hav quien venda. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 130 fanegas de trigo, que se paga-
ron de 67 á 67,50 reales las 94 libras; de 
centeno 40, á 44 las 92 libras; de cebada 
100, de 21,50 á 22 la fanega, y de alga-
rrobas 150, á 26; harina de primera, á 24 
reales arroba; ídem de segunda, á 23; 
ídern de tercera, á 20. 
Tejares (Salamanca) 1.°—El tiem-
po, bueno. 
Las entradas escasas y el mercado en 
He aquí la nota de precios á que he-
mos cotizado en el mercado celebrado 
hoy; Trigo, de 64 á 65 reales las 94 libras; 
ídem rubión, de 50 á 51; ídem barbilla, 
de 50 á 51; centeno, de 37 á 38 la fanega; 
cebada, á 23; algarrobas, á 28; avena, á 
16.50; guisantes, á 30; garbanzos, de 80 
á Í60. — E l Corresponsal. 
De Murcia 
Minaya (Alicante) 1.°—El mes de Abr i l 
deja en esta población desagradables re-
cuerdos á los agricultores, pues aunque 
hemos disfrutado de algunos días bonan-
cibles y casi calurosos, la mayor parte del 
tiempo ha sido excesivamente frío y ven-
toso , produciendo cambios bruscos de 
temperatura que han perjudicado notable-
mente á la vegetación. 
En consecuencia de ello, las siembras 
de cereales se han resentido mucho, prin-
cipalmente en los terrenos sueltos y po-
bres, como son la mayoría de este térmi-
no. Por manera que la cosecha de cerea-
les aquí no puede ser buena, aunque llue-
va pronto, lo cual es ya verdaderamente 
necesario. 
De trigo, centeno y avena hay pocas 
existencias; la cebada no escasea tanto; á 
continuación los precios actuales de d i -
chos granos; Trigo candeal, de 65 á 66 
reales fanega; centeno, á 36; cebada, de 
21 á 22; y avena, de 14 á 15. 
La viña brota con vigor, y los pastos 
para la ganadería no escasean.—/. G. P . 
De Navarra 
Barasoain 1.°—Muy bueno el aspecto de 
los sembrados, esperándose unabuena re-
colección. 
Las viñas retrasadas, rompiendo débil-
mente y notándose en muchas los estra-
gos de lo filoxera. 
Precios; Trigo, á 8 pesetas el robo (28,13 
litros); cebada, á 2,50; avena, á 2. 
Efecto del gran pedrisco que sufrimos 
el año pasado, no hay existencias de v i -
no.—i3, de C. 
De las Riojas 
UruSuela (Logroño) 1.° — Aun cuando 
en las actuales circunstancias todos debe-
rnos sacrificarnos por salvar la patria, he 
de decir que el impuesto especial sobre 
alcoholes viene á crear una situación me-
diana á la producción vinícola, y de ahí 
la ruina del vinicultor. 
En mi corto criterio, otros medios tiene 
la Hacienda si hace cumplir el art. 3.° de 
la Constitución, y además cargando las 
cosas de lujo y espectáculos públicos. 
Precios de los productos agrícolas: vino 
tinto, de 12 á 13 reales cántaro; trigo, ¡de 
68 á 70 reales fanega!; no falta hambre; 
cebada, de 25 á 26. 
Campos regulares. 
En la mañana del 18 de Abri l hizo bas-
tante daño el hielo en varios viñedos de 
este pueblo.—A. B . 
^ \ Pradejón (Logroño) 1.°—Precios co-
rrientes en este pueblo: Trigo, á 60 reales 
fanega; cebada, de 21 á 22; avena, á 17; 
centeno, de 34 á 35; vino, á 12 reales cán-
tara; vinagre, á 11; patatas, á 8 reales 
arroba; pimientos, á 3 reales el ciento. 
Cosecha buena. Tiempo bueno , pero 
seco. Se perderá la cosecha si no llueve 
pronto.—S. E . 
Cuzcurrita (Logroño) 1.°—Un comisio-
nista de Haro ha ajustado cinco cubas de 
vino clarete de la última cosecha (unas 
1.500 cántaras), al precio de 15 reales. El 
mismo comisionista se dispone á contra-
tratar hasta 3 000 cántaras de la misma 
clase. Estas compras dícese son para las 
Bodegas Eranco-españolas, instaladas en 
Log-roño. 
La vid está en el período de brotación, 
pero todavía no puede apreciarse debida-
mente la muestra de fruto. 
Los sembrados han mejorado mucho, 
prometiendo aquí buena cosecha. En el 
partido de Santo Doming-o esperan sea 
abundante, si no hay contratiempos.—El 
Corresponsal. 
# \ Hormilla (Log-roño) 1.°—Tiempo de 
calor y muy seco. 
Buenos los sembrados, pero necesitan 
agua. Si llueve pronto, será reg-ular la 
cosecha de cebada, cuyos sembrados es-
tán para espigar. 
En el último mercado de Nájera se co-
tizó el trigo de 70 á 72 reales fanega. 
La clase jornalera pasa hambres, por-
que ganan 2 pesetas y las cinco libras de 
pan cuestan 1,10. 
Adelantadas las labores de las viñas; 
han comenzado á brotar, y parece que en 
buenas condiciones. 
Floja la demanda de vinos, pagándose 
los buenos claretes, con destino á Burgos, 
á 15,75 y 16 reales cántara. De clarete 
hay muy pocas existencias. El vino de 
color se cotiza, para Belorado, de 14 á 
14,50. 
Tenemos aquí al Sr. Ing-eniero D. Félix 
Izurriaga y al sobrestante D, Blas Ri-
vero, los cuales están practicando el re-
planteo de la proyectada carretera que 
parte de Nájera, y pasando por ésta y 
Olláuri, termina en Haro. Quiera Dios se 
saque pronto á subasta y empiecen pron-
to los trabajos, para que tengan ocupa-
ción los j o r n a l e r o s . — F . 
A Elciego (Álava) 2. — Tan pertinaz 
\ es la "sequía, que de no cesar, no sé qué 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
será de los cereales y la vid. La tierra está 
tan seca como el carbón. 
Días pasados heló un poco; pero lo más 
lastimoso es la plag-a de concha que ha 
invadido el viñedo, cuyo insecto se va co-
miendo las uvas, haciendo grandes estra-
gos. Es incomprensible cómo no salimos 
todos al campo á recoger y destruir el no-
civo insecto, pero nadie se molesta en 
combatirle. Esto, agregado á las guerras 
y á lo caros que se ponen todos los artícu-
los de primera necesidad,hace que la vida 
vaya siendo difícil. 
La vid muestra pocas uvas, porque no 
se regó bien la tierra. 
En mi última le anunciaba que la luz 
eléctrica nos alumbrar ía en Abril ; pero 
no ha sido así, porque la Compañía Buido 
no ha terminado aún sus trabajos, y no 
sabemos cuándo vendrá. 
Precios: Trigo en los molinos antiguos, 
á 68 y 70 reales fanega de 96 libras; ceba-
da, de 24 á 26; avena, de 20 á 22; garban-
zos, de 100 á 120; alubias y caparrones, 
á 84; lentejas, á '60; habas, á 60 y 84; 
aceite, á 80 reales cántara; patatas, no 
las vemos. 
El vino, de 10 á 20 reales cántara, se-
gún la cíase. 
Adelantadas las labores del viñedo. Es-
tamos concluyendo la cava por el buen 
tiempo, y porque se ha rompido mucho 
con vertedera, cuyo instrumento es reco-
nocido ya como muy útil para la v i n i -
cultura. 
Para más detalles, dirigirse al que subs-
cribe.—Jerónimo Crespo Ruiz de Ubago. 
De Valencia 
Pinoso (Alicante) 2.—Los vinos se coti-
zan en este mercado de 10 á 11 reales cán-
taro.— V. P. 
*^ Orcheta (Alicante) 1."—Las cose-
chas se presentan bien, excepto única-
mente la de algarrobas, que no pasará de 
mediana. 
Los sembrados de trigo necesitan agua. 
Muy lozanos los viñedos. 
Precios: Vino tinto, á 7 reales el cánta-
ro de 11,50 litros; aceite, á 44 la arroba; 
algarrobas, á 6,50. De este último artícu-
lo quedan unas 4.000 arrobas.—Un Subs-
criptor. 
Godelleta (Valencia) 1.°—Muy bue-
nos los sembrados de cereales, así como 
las viñas. 
En alza el vino y las algarrobas. Las 
existencias de vino se estiman en 460bo-
las de 67 decalitros cada una, y las de al-
garrobas en 5.000 arrobas. 
Vea usted los precios que rigen: Alga-
rrobas, á 7 reales la arroba; vino tinto, de 
6,50 á 6,75 reales decalitro; aceite, á 56 la 
arroba.—L. 
x \ Albocacer (Castellón) 1.°—La cose-
cha de cereales no será en esta comarca 
abundante ni mucho menos; nos conten-
taremos con que sea de regular á buena. 
Precios: Trigo, á 18 reales barchilla; 
jejar, á 17; maíz, á 12; cebada, á 96cahiz; 
vino tinto de 11 á 12°, á 7 el cántaro; 
aceite, á 46 la arroba.—El Corresponsal. 
N O T I C I A S 
La primera carta de Castilla la Vieja 
apareció en el último número fechada en 
Valladolid, siendo así que dicha corres-
pondencia es de la JVava del Rey, impor-
tante pueblo de aquella provincia. 
En primera plana publicamos los pro-
yectos económicos del Ministro de Hacien-
da. La obra del Si". Puigcerver ha causa-
do muy desagradable efecto, especial-
mente entre agricultores, industriales y 
comerciantes. Estas clases, que difícil-
mente pueden hoy satisfacer los enormes 
tributos que sobre ellas pesan, son, según 
el Ministro de Hacienda, las que deben 
proveer al Estado de los recursos que se 
necesitan para la defensa del honor na-
cional y la integridad del territorio. Esto 
es notoriamente injusto y contrario á lo 
que previene la Constitución, pues á le-
vantar las cargas de la guerra, como las 
demás de la nación, deben contribuir 
todas las rentas, todas las utilidades, pro-
cedan de donde procedan. 
La Cámara de Comercio de Madrid ha 
acordado por unanimidad dirigir á las 
Cortes una exposición en demanda de 
que se grave la renta producto de intere-
ses de la Deuda pública en una propor-
ción semejante á lo que satisfacen la pro-
piedad, el comercio y la industria; que en 
lo sucesivo se satisfagan en pesetas efec-
tivas los intereses de toda clase de deuda, 
cualquiera que sea el sitio ó país en que 
deban abonarse, y que para conjurar la 
crisis que pudiera producirse por la eleva-
ción de los cambios y el aumento en la 
circulación fiduciaria, se obligue al Ban 
co de España á aumentar su capital y sus 
reservas en oro. 
El día 24 de Abr i l tuvo lugar en el Pa 
lacio de la Industria y de las Artes el acto 
de la reapertura de la Exposición de I n -
dustrias Nacionales, inaugurada en el pa-
sado año, y cerrada durante el invierno. 
El acto se verificó sin ceremonia ofi 
cial, asistiendo solamente el Director ge 
neral de Agricultura, Industria y Comer 
ció, quien recorrió las salas, deteniéndose 
á contemplar algunas de las nuevas ins-
talaciones, acompañado del Sr. Freixa, 
Delegado general de la Exposición, y de 
varios individuos de la Comisión ejecu-
tiva. 
La Exposición ha mejorado notable-
mente, puesto que hay más de 150 expo-
sitores que no figuraban cuando tuvo l u -
srar la inauafuración. 
La Cámara de Comercio de Valencia se 
ha adherido al acuerdo de la de Madrid 
para solicitar el pago en pesetas de toda 
clase de deudas, y el impuesto del 20 por 
100 sobre la renta. 
Seguramente que las demás Cámaras 
de Comercio, así como las agrícolas y los 
pueblos todos que viven de la producción, 
pedirán el impuesto sobre la renta. 
De Toledo y otros pueblos de dicha pro-
vincia, recibimos graves informes sobre 
el estado de los sembrados. Los fríos y 
vientos fuertes han causado enormes da-
ños en los campos, mermando grande-
mente las cosechas de cereales. 
Análog-as noticias tenemos de Cáceres. 
Por el enorme beneficio que alcanzan 
los francos, se dispone el comercio de 
Francia á hacer extraordinarios acopios 
de vino en nuestras bodegas. Así nos lo 
comunican de París y Burdeos. 
Dicen de Zaragoza: 
«El Consejo de Administración de la 
«Azucarera de Aragón» ha pasado un vo-
lante circular á todos sus clientes de esta 
plaza manifestándoles que, en vista de las 
circunstancias por que atraviesa el mer-
cado azucarero, ha acordado suspender 
temporalmente las ventas. 
De creer es que el acuerdo de la «Azu-
carera» no tiene otro ni más alcance que 
el de evitar que los acaparadores aprove-
chen las circunstancias. 
La importación de ese artículo ha de 
ser nula si la guerra con los Estados Uni-
dos se prolonga; y como los consumido-
res habían de ser en definitiva los verda-
deros paganos, lógico es pensar, conocido 
el patriotismo que en casi todos sus actos 
guía á los señores que componen el Con-
sejo de Administración de esa Sociedad, 
que la suspensión de sus ventas será muy 
transitoria; sólo el tiempo preciso para 
adoptar las medidas necesarias, encami-
nadas á evitar que broten acaparadores 
que exploten al público. 
Nos complacería en extremo haber i n -
terpretado bien el pensamiento de esa 
importante empresa, á la que nos es muy 
grato tener ocasión de aplaudir.» 
La opinión general en Málaga es que el 
Gobierno, teniendo en cuenta el estado 
de abatimiento de las pequeñas industrias 
y la crisis por que vienen pasando los pe-
queños agricultores y los propietarios, 
debieran limitar el empréstito forzoso, el 
anticipo de un año de contribución, á los 
que paguen desde mi l pesetas en ade-
lante. 
El 19 de Abri l últ imo se reunió el Con-
sejo de Agricultura de Santander, bajo la 
presidencia del Gobernador civi l , Sr. Ri-
vas Moreno, y después de aprobar varios 
expedientes, se dió lectura al informe re-
ferente á la Escuela para la enseñanza de 
fabricación de quesos y mantecas que se 
proyecta establecer en dicha capital. 
Dicho trabajo fué aprobado por unani-
midad, conviniendo todos los individuos 
del Consejo en que se trataba de una obra 
que podía reportar incalculables bene-
ficios á Santander si se llevaba á feliz 
término. 
El Sr. Rivas Moreno abogó, con asenti-
miento del Consejo, por que para estable-
cer dicho centro de enseñanza se prefiera 
Santander, teniendo en cuenta que el nú-
mero de personas que habían de visitarle 
sería tanto mayor cuanto más grandes 
sean las facilidades para hacer el viaje, 
toda vez que á esta capital afluyen una 
porción de personas requeridas por nece-
sidades diversas. 
Indicó su propósito de pedir á la Dipu-
tación y al Ayuntamiento que facilitaran 
ia realización del pensamiento, contribu-
yendo de algún modo á los gastos que se 
originen, dejando á cargo del Ministerio 
de Fomento el sufragar todas las demás 
atenciones. 
En los mercados ingleses de frutas fres-
cas y hortalizas la demanda se ha soste-
nido firme durante la semana y sus pre-
cios igualmente satisfactorios, debido 
principalmente á lo reducido de las can-
tidades ofrecidas. 
Las cotizaciones actuales son como si-
gue: Limones de Palermo y Mesina, de 
8 á 13; naranjas de Valencia y Denia, de 
8,50 á 23, y las de Murcia, de 12 á 26 che-
lines por caja; patatas de Lisboa, de 5,50 
á6,50; cebollas de igual procedencia, de 
4 á 7 chelines por media caja, y patatas 
de Malta, de 11,50 á 14 chelines por quin-
tal inglés. 
En el mercado de Liverpool: Naranjas 
de Valencia y Denia, de 10 á 24; las de 
| Murcia, de 9 á 25; limones de Palermo y 
; Mesina, de 4 á 11, y los de Ñápeles, de 7 
á 14; cebollas de Oporto, de 4 á 7; las de 
Valencia, de 5 á 10 chelines por caja, y 
las de Egipto, de 4 á 7 chelines por quin-
tal inglés. 
En los demás mercados del Reino Uni-
do: Naranjas de Valencia y Denia, de 10 
á 23; limones de Palermo y Mesina, de 3 
á 8, y cebollas de Oporto, de 5 á 8 cheli-
nes por caja. 
La expedición comercial á Buenos A i -
res que desde Barcelona debía haberse 
efectuado en Abri l por uno délos vapores 
correos de la Compañía Trasatlántica, ha 
sido aplazada hasta el presente mes de 
Mayo. 
De no surgir n ingún otro aconteci-
miento que impida su salida, el día 2 zar-
pará de Barcelona el vapor, y el 7 de Cá-
diz, con rumbo á Buenos Aires, haciendo 
escala en Santa Cruz de Tenerife. 
La sección de plagas del campo del 
Consejo provincial de Agricultura de Za-
ragoza, acaba de adoptar los acuerdos si-
guientes: 
Expresará la Diputación provincial la 
necesidad de que recaude el impuesto so-
bre hectárea de viñedo. 
Enviarle copia del oficio de la Diputa-
ción de Navarra, para que procure, como 
en ella se indica, coadyuvar á los gastos 
de compra de sulfuro de carbón para el 
tratamiento de los viñedos, en atención á 
que el Consejo no dispone de recursos. 
Y remitirlo igualmente á la Dirección 
general del ramo, á fin de que acuerde la 
remisión de fondos, con el expresado ob-
jeto, ó sea el de ayudar á la Diputación de 
Navarra en esos g-astos. 
El 29 de Abr i l , primer día de la feria 
de Jerez de la Frontera, entraron en el 
Real de Caulina 22.658 cabezas de gana-
dos y el 30 otras 918. 
La demanda ha sido tan activa, que se 
ha vendido casi todo el ganado ofrecido. 
Los precios han sido elevados. 
La Diputación de Alava ha tomado el 
acuerdo de autorizar la venta de abonos 
minerales en su Granja modelo, para que 
intervenidos ó garantizados por su direc-
tor, puedan adquirirlos todos los agricul-
tores de dicha provincia que los deseen, 
sin temor á los frecuentes engaños que 
sufren los que se deciden á comprarlos en 
fábricas ó depósitos que no determinan ni 
responden de su composición ó riqueza. 
El Ministro de Negocios extranjeros del 
gabinete italiano, Sr. Visconti Venosta, 
según dicen despachos que llegan de Tu-
rín, tiene gran interés en que prospere 
su reclamación para que no se considere 
como contrabando de guerra el azufre que 
conduzcan los buques neutrales. 
Estos días se recibirán muchas peticio-
nes en las Cortes pidiendo el libre cultivo 
del tabaco. De ellas habrá más de cua-
renta sólo de la provincia de Málaga. 
Del mercado de vinos de Inglaterra te-
nemos los siguientes informes: 
Hay gran preocupación por conocer 
cómo la guerra entre España y los Esta-
dos Unidos afectará al comercio en gene-
ral y al de vinos y espíritus en particular. 
La nota saliente es deespectación, y aun-
que en algunos casos se nota un ligero 
incremento en las transacciones, puede 
decirse que como regla general domina 
la calma. m 
Creyóse que las circunstancias actuales 
producirían mejora en la situación del Je-
rez, tan encalmado ahora en el mercado 
inglés, pero las cantidades que de dicho 
Jerez hay actualmente en depósito en el 
Reino Unido son tan considerables, que 
por ahora no se advierte la menor varia-
ción, n i en los precios, ni en el curso de 
las transacciones. Sólo en el caso de que 
esta situación se prolongue mucho, ó so-
brevengan graves dificultades para el trá-
fico comercial entre Inglaterra y Epaña, 
podrán cambiar las condiciones de este 
mercado por lo que á los vinos españoles 
concierne, y de rechazo á los vinos de las 
demás procedencias. 
En la pasadas semana los corredores 
Sres. Molloy, Kelly, Graham y Compa-
ñía, celebraron una importante venta pú-
blica. 
E l ferrocarril de Calatayud á Valencia. 
El vecindario de Segorbe tuvo hace al-
gunos días un verdadero júbilo al ver 
Legar á sus puertas la primera locomoto-
ra conduciendo obreros y material para el 
trozo de vía que ha de unir aquella im-
portante población con Teruel. 
Los trabajos han entrado, según parece, 
en un período de gran actividad por for-
tuna para aquella región y para Teruel, 
cenicienta de las provincias de España, 
privada de dar salida á las inmensas r i -
quezas que atesora en su suelo y subsuelo, 
porque se resigna á levantar las cargas 
del Estado sin producir disgustos ni sus-
citar dificultades á los Gobiernos. 
Y ya comienzan á sentirse en aquellas 
todavía remotas latitudes los síntomas 
precursores de su advenimiento á la vida 
del progreso. 
Alguna acaudalada Sociedad extranjera 
anda, al decir de un periódico turolense. 
en tratos para adquirir importantes cotos 
mineros de los que abundan en aquella 
tierra, que guarda en sus seno inagotables 
yacimientos y riquezas incalculables en 
carbón, manganeso, cobre y hierro, y 
abundancia de otros varios productos mi-
nerales. 
Procedentes del extranjero fueron des-
pachados en las Aduanas de la Península 
é islas Baleares, durante el mes de Febre-
ro último, cuatro cargamentos de trigo, 
con 790.294 kilogramos; cuatro ídem, con 
80.557 kilogramos de cebada, y 25 carga-
mentos con 3.083.226 kilogramos de maíz; 
correspondiendo á Barcelona cuatro car-
gamentos con 1.826.820 kilogramos. 
Importaron los derechos liquMados co-
rrespondientes á los 790.294 kilogramos 
de trigo, 63.223,52 pesetas, por el concep-
to de derechos de Arancel, y 19.757,35 
pesetas por recargo extraordinario, for-
mando un total de 82.980,87 pesetas. 
Los derechos de los 80.557 kilogramos 
de cebada, ascendieron á 3 544,50 pese-
tas, y los de los 3.083.226 kilogramos de 
maíz á 135.661,94 pesetas, formando un 
total general por importación de cereales 
de 222.187,31_pesetas. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 3 
París á la vista 105 00 
Londres á la vista, ( l ib . ester.) ptas.. 51 50 
^ R c ^ V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos de 1895.—DIPLOMA DE HONOR 
La, mis alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN D E CENICERO 
Barrica de 225 l i tros con doble envase. 
Bar r i l » 100 » i d . 
Idem » 75 » i d . 
Idem » 50 » i d . 
Idem > 25 » i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 i d 
Idem » 25 medias botellas 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G. Richard, dirigiéndole 
xas cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, eu letra á ocho días vista sobre Madrid. 
Advertencia. La procedencia leg í t ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacias abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy Importante á los consumidores.—Exigir siempre intacta la malla de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A I OS Y 1 M C U L T O R E S 
T N E G O C I A N T E S E N V I N O S 
En la fábrica de toneler ía mayor de D. M i -
guel Triarte ó Hijo, establecida en Tafalla (Na-
varra), se construyen r áp idamen te y con ma-
dera superior de roble purificado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, así para elaborar como 
para conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
OTO 
M I L D E W , 
ANTRACNOSIS, HIELOS TARDÍOS 
Instrucciones prácticas para combatir estos 
tres enemigos de la vid, publicadas por la CRÓ-
NICA DE VINOS Y CEUEALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 céntimos de peseta. 
E l que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Nayarra). 
A LOS VINIGÜLTORES 
Y NEGOCIANTES EN YINOS 
Corrección eficaz y económica de vinos tintos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cétera, quedándoles en condiciones de venta. 
TAWNO ENÁNTICO 
Para la conservación y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Facilita la clarificación, 
aumenta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por tiempo indefinido. 
Dirigirse, con sello, á F. MONTERO en Mota 
del Marqués (Valladolid). 
O P Ú S C U L O 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de mildiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, black rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium, septoporíum, 
septogylindrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
B O D E G A S 
del Marqués de Beinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárba ra , 5. 
COGMCS SÍPERFM 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
E L C O N S U E L O 
Sociedad de seguros mutuos y á cotización fija 
C O N T R A E L P E D R I S C O , autorizada por es-
critura pública y anotada en el registro mercantil. 
TARIFA.—Plantas forrajeras, el 2 por 100; ce-
reales, el 3; legumbres, el 4; viñedos, el 5; oliva-
res, el 6; hortalizas, el 7; ñu t a s , el 8; cáñamo, el 
9; flores, el 10. 
Como garantía no se cobra nada hasta el mes 
siguiente al de la recolección del fruto asegurado, 
pues al hacer el seguro sólo se abonarán dos pe-
setas por la subscripción del Boletín o periódico 
de la Sociedad. 
Para más detalles dirigirse al. Director gene-
ral de EL CONSUELO, calle de Calatrava, número 
17, principal, Madrid. 
I f I I niTl E l mejor pulverizador El relámpago 
JilLlHl de Vermorel. 
^ para vino y aceite, privilegiadas, 
y bombas para irasco.— Catálo-
gos gratis. 
A l AUDIftíIli"^ ^0^os s i s temas .—Catá lo-
rtLAjllUUlJlJJU go gratis por correo. 
TíllíAVJ ^e ^ona' ^ona 00131 S o r n a t goma sola 
ILDVO Ó con telas para trasiego, riego é i n -
cendios.—Precios corrientes y muestras gratis 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE M í EÜSEB10 ROCHELT 
B I L B A O 
Tránsito de mercancías para Cuba, Puerto 
RiCG & y Otros puertos nacionales y extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agrícolas, vinícolas y artículos para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland legítimos. 
Seguros marítimos y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso El Fén ix , cura la sarna y mise-
ria del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfates, Azufres y Mechas. 
Alcoholes y aguardientes de vino puro. 
Madr id . Sucs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S GILÍNDRICAS D E L A G I R O N D E D E M A D E R A C O M P R I M I D A Y S I N D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el Ibarril de 25 litros hasta el hocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAlMOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean L O G R O Ñ O 
CRONICA. DE V I N O S Y C E R E A L E S 
I N T E R E S A N T E 
Filtros Gasquet, los más acreditados en 
Francia, Argelia, España, etc. Tamaños 
para filtrar desde 7 á 650 hectolitros; en-
tre ellos los muy prácticos modelos Eureka. 
Mangas filtrantes sueltas y acopladas, de 
distintas formas y tejidos, desde 2,75 ptas. 
las cuadradas de 80 por 80. Tela especial 
para confeccionarlas, á 5 reales metro. 
El más antiguo y acreditado clarificante 
«Tierra-vino» de Lebrija legítima y selec-
cionada (casi nunca lo es la que circula en 
el comercio): kilogramo, 60 céntimos de 
peseta en terrón menudo, y 90 en polvo. 
Los 10 kilogramos 5 pesetas. Pruébese. 
Diversidad de productos enológicos, cla-
ses extra, garantizadas. Gelatina G P, i 
30 céntimos tableta.— Clara de huevo en 
polvo, k 13,50 pesetas kilogramo.—Tanino 
puro, á 18.—Polvo Julien decolorante, á 
24,—Savias y aromas.— Carbonkol, desde 
3 pesetas kilogramo.—Enoácido del Doc 
tor Martínez Añíbarro, etc., etc. 
Empresa Espaüola de Filtros.—Yictoria, 
Maquinaria para la molienda de la aceitona 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustituir los esportines ó capazas. Aplicables á to-
das las prensas de hierro en general, con, privilegio dt invención por 
veinte años. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirigirse á su constructor 
MARCELINO S A L V A T E L L A 
T O R T O S A 
Taller de máquina» 
m DEPOSITO Ü siioi ivis mmm \ 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
PASEO D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos, gradas para toda clase de cultivos y tierras.—Máquinas para sembrar, 
segar, recoger, tri l lar, aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para industria lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y demás aparatos 
para combatir el mildew, la pyral, filoxera, etc.—Tijeras, cuchillos y máquinas para podar é injer-
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la elaboración, 
crianza y comercio de vinos y aceites.—Aparatos de análisis.—Máquinas para embotellar, artículos 
necesarios para almacenes de vino y bo t i l l e r í a s . -Her ramien tas para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasiego, riego, para pozos, agotamientos, contra incendios, etc. 
IPÍdanse Oatá-log-oai especiales 
E l nuevo catálogo general ilustrado de 1897, constando de 200 páginas con cerca de 1.000 graba-





( 6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para riegos son las re-
nombradas norias de te-
ja ó cuero fijo que cons-
truye la acreditada casa 
de los 
SRES.JORGE MARTIN í HIJOS 
D E A L A E J O S 
Estas norias son, sin 
duda alguna, las mejo-
res que se conocen,tan-
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
trucción; llevan árbol de 
acero, cojinetes de bron-
ce foslurosu, la rueüa vertical es de recambio, las barras que unen los platos que for-
man el tambor llevan|anchas y torneadas basas de asiento. 
Para más pormenores dirigirse {á la casa,[!que manda gratis cuantos catálogos y 
testimonios se deseen. 
mmm \ CONSTRUCCIÓN DE MAOMAS 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
P R E N S A S P A R A U V A ( l E ^ O T Á ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactorea serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los 
platos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pa-
sadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
continuo, verifican la presión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy atrás todas las hechas 
hasta el día, por la supresión completo de toda 
clase de ruedas, ejes de movimiento, volonte» 
y demás que no hacen más que complicar el 
mecanismo, en perjuicio de la seguridad y bue-
na marcha, haciéndolas pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones frecuentes. 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de 7 centímetros ptas. 280 
Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 7 centímetros 300 
Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros 420 
Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros 570 
Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros 750 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
Es suficiente un solo hombre para la presión, 
1.000 vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 
sin tubos ni uniones. 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
En vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
Y I C E N T E MARTIN 
Premiado con medalla de primera clase en 1886 
CONSTRUCTOR 
H B ^ ^ ^ ^ B * DE 
CUBAS, CONOS Y PIPAS 
BOCOYES DISPUESTOS PARA ALCOHOL DESDE 5 5 Á 5 5 PESETAS 
Calle de San Blas, número 66, ZARAGOZA 
CLARIFICANTES LIQUIDOS 
PRODUCTOS ENOLÓGICOS 
T R A T A M I E N T O D E ;L0S V I N O S E N F E R M O S 
D. SER A FON & G.1E 
E M I L E C A S T A N E T 
B O R D E A U X 
Depositario y representante en Pasajes (Guipúzcoa) 
Giraud, jefe de los almacenes de vino de la casa JOSÉ HERRERO. 
Mr. Prosper 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
m i E S T Á U E C I M i m O DE ÁRBORICULTIM T f L O U C l l L T Ü U 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL T CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA, 
^ PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A EXPORTACIÓN 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y de adorno. «nnmmeute 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
^M^pífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. , j ' 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
V i d L e » a m e r i c a n a » 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este año, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
LA ALBION 
G R A N F Á B R I C A Á V A P O R 
(CON R E A L . P R I V I L E G I O ) 
de riie SpanisliL Wine caslt Oompany Limited 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de todas clases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
E S P E C I A L I D A D E N B O C O Y E S D E T O D A S C L A S E S 
Sucursales en Manzanares, V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 
C . W. CROUS 
G A L L E D E E M B L A N C , 2 
VALENCIA 
Comisiones y representaciones 
Ácido tartárico, tanino, negro ani-
mal, fosfato bi-cálcico puro para 
. la vinificación, y 
Polvo Hug-ouneng-, para la recons-
titución délos vinos enfermos y de 
mal gusto. 
Sulfato de cobre y polvo cupro-cál-
cico contra el mildiu de la viña. 
Azufre sublimado contra el oidium 
de la viña. 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez.—Ecoiiomía. 
IG llAliifflIS (SISTEMA 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac (1895J 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minutos después 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor vino y en cantidad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier sitio, quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
P R E C I O S F R A N C O P A S A J E S Y L I B R E D E D E l í E C H O S DE A D U A N A 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á brazo... 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilmd?-o, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 
Núm. S, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 — 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para más informes dirigirse á los Sres. C. BOYER & Ci9., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para España y sus colonias. 
•También expenden dichos señores aparatos pasteurizadores y alambi-
ques de Besnard, de París . 
Guanos para todos los cultivos, y 
primeras materias para la fabri-
cación de los mismos, como sul-
fato de amoníaco, superfosfatos, 
potasas, nitrato de sosa, sulfato 
de hierro, etc., etc. 
Los g-uanos están arreglados se-
gún las fórmulas de la Cámara Agrí-
cola de Valencia 
Sar uería de toda clase, toldos lonas 
Si ios pedidos son de bastante im-
portancia, los compradores recibi-
rán las facturas directamente de las 
respectivas fábricas. 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agrícolas. 
V I Ñ A S A M E R I C A N A S 
D E 
m m k í OffIBRÁS (PROPIETARIO) 
[Avenida del F e r r o c a r r i l 
Fig-ixeras <Gteroiia) 
Barbados y estacas en venta, por millo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada.—Cinco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
V A L L S HERMANOS 
I N G E N I E R O S C O N S T R U C T O R E S 
T A L L E R E S D E FUNDIGIOÍi Y CONSTBÜCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
( E N S A N C H E , R O N D A D E S A N P A B L O ) 
BARCELONA 
Premiados con 25 medallas de Oro, 
Plata, 8 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
r D i r e c t o r - G e r e n t e 
D . A G U S T I N V A L L S B E B G E S , I N G E N I E R O 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
Para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemas privilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA ' 
Teléfono núm. 595 
i i l t í l l l 
DELEGACION HISPANO-PORTÜGUESA 
¿Qué cantidad de nitrato de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cultivos y en qué época del año conviene aplicar este abono? 
La importancia del nitrato de sosa en horticultura y jardinería , por el 
Dr. D. Maximiliano W e i t i , Secretario de la Deleg-ación Der Vereinigten 
Salpeter-Producenten. 
El estiércol y los abonos minerales en horticultura. Experiencias 
verificadas en Inglaterra por el Dr. D. Bernardo Dyer. 
«El empleo del nitrato de sosa en los diversos cultivos, en la vid y 
en los árboles frutales», por el Dr. Grandeau, precedido de una reseña 
sobre la ^nutrición de la planta según los modernos conocimientos». 
Conferencia dada por el ingeniero D. Mariano Capdevila y Pujol, De-
legado en España y Portugal del Permanent Nitrate Committee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Nitrate Committee de 
Londres, los reparte gratis la Delegación Hispano-Portug-uesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los miamos al Delegado. 
El «Permanent Nitrate Committee» no vende n i dispone de nitrato, y 
sus deseos son no intervenir en operaciones mercantiles. Sin embargo, 
está á disposición de los interesados para suministrarles cuantos datos 
deseen sobre precios, fletes y demás antecedentes requeridos para el 
comercio del NITRATO DE SOSA. 
| SUCESORES DEIAMADOR F F E 1 F F E R s 
S Ingenieros y construc-tores de máquinas para, 
g le. agricultura y para la 
¿industria',premiados en 
n cuantas Expos ic iones 
g han concurrido, con di-
i¿ pionas de honor, meda-
3 lias de oro, de plata, de 
S bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los últimos adelantos, en 
brazo5""'6" * m*VxM% para aceite> movidas á vapor, por eaballería» o' á 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, ¡ 
con tuerza á vapor, k gas o gasolina, á viento y i mano. 
Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos. las más sólidas y ! 
de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. 
Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar ! 
los productos de la tierra. ! 
Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 6 | 
hidráulica con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-i 
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas i 
sin íin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- i 
dos diámetros y formas. I 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. 
ARADO GIRATORIO 
AGRICULTORES: no uséis otro arado que el arado Giratorio sistema «PALACÍN» 
CON PEIVILEGIO EXCLUSIVO 
(Los falsificadores serán perseguidos por la ley) 
Es el mejor, más ligero, más fuer-
te y más barato de los conocidos 
basta el día. 
Para que nadie pueda llamarse á 
engaño se da á prueba. 
También se remiten Catálogos 4 
quien los desee. 
Para la venta se necesitan repre-
sentantes en los pueblos en que no 
los haya dándoseles un tanto por co-
misión. 
¿ Los pedidos á Eiaehio Palacín, autor y constructor, Huesca, calle de San Lorenzo. 




N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A . T O D O S GrR,-A.I30S 
F U N C I O N A M I E N T C M V A P O R ó i F U E G O D I R E C T O 
I N F O R M E S , D I B U J O S Y T A R I F A S FRANCO 
D E R O Y F i L S AINÉ 
PARIS 
CONSTRUC-TOR 
7Í á 77, rué du Théátre, P A R I S 
